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زندگی دانشجویی
رٍسگبری ثب سًذگی داًطجَیی 
ثطذٖ اظ قوب اظ قْط زٗگطٕ ثِ اٗي زاًكگبُ آهسُ اٗس ٍ ٖسُ إ ثَهٖ ّوبى هحل 
هؿلن اؾت وِ ؾبظگبضٕ ثطإ افطاز هحلٖ ٍ ثَهٖ آؾبى تط ٍ ثطإ گطٍُ زٗگط . ّؿت٘س
ثًٖٗ زاًكدَٗبى اظ الل٘ت ّبٕ لَهٖ ّؿتٌس ٍ ثِ ّو٘ي زل٘ل ضفتي . ؾرت تط اؾت
ٖسُ إ . آًْب ثِ قْط زٗگطٕ وِ افطازٕ اظ لَم زٗگط ؾبوي آى ّؿتٌس، ؾرت تط اؾت
اظ قْطّبٖٗ آهسُ اًس وِ ظثبى ٗب لْدِ ذبنٖ زاضًس ٍ ثِ ّو٘ي زل٘ل زض هحلٖ زٗگط ثب 
. لْدِ ٍ ظثبى هتفبٍت، احؿبؼ غطثت هٖ وٌٌس
ًىتِ هْن ٍ ول٘سٕ آى اؾت وِ قوب زض هطحلِ تغ٘٘ط هْن ٍ ثعضگٖ زض ظًسگٖ ذَز لطاض 
اگطچِ اٗي تغ٘٘ط هٖ تَاًس قوب ضا تحت فكبضّبٕ خؿوبًٖ ٍ ضٍاًٖ لطاض زّس، . زاضٗس
ٍلٖ ثب اؾتفبزُ اظ فٗبل٘ت ّبٕ ذبنٖ ثب آى ؾبظگبض ذَاّ٘س قس، ّوبًٌس ّوِ 
.زاًكدَٗبى ؾبل ّبٕ لجل
هقذهِ 
. ٖسُ ظٗبزٕ اظ زاًكدَٗبى زض قْط زٗگطٕ غ٘ط اظ ظازگبُ ذَز ثِ تحه٘ل زض زاًكگبُ هكغَل هٖ قًَس
:اٗي زاًكدَٗبى ثب تغ٘٘طّب ٍ اؾتطؼ ّبٕ ظٗبزٕ زض ظًسگٖ ذَز ضٍ ثِ ضٍ هٖ قًَس اظ خولِ
 زٍض ٍ ذَاثگبُ هحٍ٘ زض ظًسگٖ ثِ ذبًَازُ زض ظًسگٖ اظ اًتمبل .اؾت ؾرتٖ اؾتطؼ ظًسگٖ، اظ خساٖٗ
 زض .قَز هٖ غطثت غن اٗدبز ثطازضاًجبٖث ٍ ذَاّطاى ٍالسٗي، ثب اضتجبٌ ذبًَازُ، ٖبَفٖ هحٍ٘ اظ قسى
 ضٍظّبٕ زض حبل ّط ثِ .ث٘بفتس ذبًَازُ ٗبز ثِ فطز وِ اؾت َجٖ٘ٗ ذَاثگبّٖ ظًسگٖ اٍلِ٘ ضٍظّبٕ
 همبثلِ ّبٕ ضٍـ اظ چٌبًچِ ٍلٖ .اؾت ظٗبز ثؿ٘بض خساٖٗ اظ ًبقٖ اًسٍُ ٍ غن احؿبؼ اٗي اثتساٖٗ،
 ٍ غطثت احؿبؼ اٗي اگط حبل اٗي ثب .گصاضز هٖ وبّف ثِ ضٍ احؿبؼ اٗي ثتسضٗح وٌ٘ن، اؾتفبزُ ؾبلن
 تَاًس هٖ هَلٕ ثِ زضهبى ٖسم نَضت زض وِ قَز افؿطزگٖ ثِ هٌدط تَاًس هٖ اًدبهس، ََل ثِ زلتٌگٖ
:وِ اؾت هْن ثؿ٘بض زل٘ل ّو٘ي ثِ .وٌس ٍاضز فطز ثِ خسٕ آؾ٘ت
.زّ٘ن افعاٗف ؾطٖت ثِ زاًكگبُ هحٍ٘ زض ضا ذَز اختوبٖٖ اضتجبَبت*
.زّ٘ن افعاٗف ذبًَازُ ثب ضا ذَز اختوبٖٖ اضتجبَبت*
سبسگبری ثب سًذگی خَاثگبّی
خبًَادُ اس جذایی
خساٖٗ اظ زٍؾتبى ٍ قجىِ اضتجبَبت اختوبٖٖ
 هٌُمِ ٗب قْط ٗه زض وِ افطازٕ هٗوَلا .اؾت آقٌبٗبى ٍ زٍؾتبى اظ خساٖٗ هكىلات اظ زٗگط ٗىٖ
 ٍ ّب زلتٌگٖ ه٘عاى ثط آًْب اظ خساٖٗ وِ ّؿتٌس ث٘كتطٕ هكتطوبت ٍ ٖلاٗك زاضإ وٌٌس هٖ ظًسگٖ
 ثْتط تب وٌ٘ن اؾتفبزُ ؾبظگبضاًِ ّبٕ همبثلِ اظ وِ اؾت يطٍضٕ ثٌبثطاٗي .افعاٗس هٖ غطثت احؿبؼ
.وٌ٘ن ثطلطاض خسٗسٕ ّبٕ زٍؾتٖ ثتَاً٘ن
 اضتجبٌ اؾت ثْتط ثلىِ ً٘ؿت؛ آقٌبٗبى ٍ زٍؾتبى تطن هٌٗبٕ ثِ زاًكگبُ ثِ ٍضٍز اٌٗىِ زٗگط هْن ًىتِ
 اظ اؾتفبزُ ٍ اٗو٘ل تلفٌٖ، توبؼ ّوچَى حًَضٕ غ٘ط ّبٕ اضتجبٌ اظ ٍ ًىٌ٘ن لُٕ آًبى ثب ضا ذَز
.وٌ٘ن هلالبت ضا ّوسٗگط تُٗ٘لات زض تَاً٘ن هٖ اٗي ثط ٖلاٍُ .قَٗن هٌس ثْطُ اٌٗتطًت
توطٗي ثطإ ٗه ظًسگٖ هؿتمل
 هٖ اًدبم زٗگطٕ فطز ضا هب قرهٖ وبضّبٕ اظ ثؿ٘بضٕ وٌ٘ن، هٖ ظًسگٖ ذبًَازُ وٌبض زض وِ ٌّگبهٖ
 زض وِ ظهبًٖ تب اؾت هوىي وِ قًَس هٖ اًدبم ًُوٖ چٌبى ثب وبضّب اٗي هَالٕ اظ ثؿ٘بضٕ زض .زّس
 ٍؾبٗل قؿتكَٕ آقپعٕ، ذطٗس، ّوچَى ّبٖٗ فٗبل٘ت .ثبق٘ن وطزُ تَخْٖ آًْب ثِ اٗن، ذبًَازُ زاذل
 ٍ ٍْ٘فِ ّ٘چ ذبًَازُ زض لجلا چٌبًچِ .آى هبًٌس هَاضزٕ ٍ ظًسگٖ هحل وطزى هطتت ٍ ًٓبفت لجبؼ، ٍ
.ثَز ذَاّس زقَاضتط ثطاٗوبى وبضّب اٗي ثبق٘ن، ًگطفتِ ْٖسُ ثط هؿئَل٘تٖ
 گ٘طٕ تهو٘ن آًْب هَضز زض تٌْبٖٗ ثِ ثبٗس وِ زاضًس ٍخَز ً٘ع زٗگطٕ هَيَٖبت فَق، هَاضز ثط ٖلاٍُ
 هؿبئل ثطذٖ ًىطزى ٗب وطزى هُطح زٗگطاى، ثب  اضتجبٌ ًحَُ فطاغت، اٍلبت ضٗعٕ ثطًبهِ هبًٌس وٌ٘س؛
.هبًٌسآى هَاضزٕ ٍ زٗگطاى ثب
ضفت ٍ آهس اظ زاًكگبُ ثِ ذبًِ
 هكغَل ذَز ثِ ضا زاًكدَٗبى شّي وِ اؾت هْوٖ هَيَٖبت اظ ٗىٖ ذبًَازُ، زٗساض ثطإ ظهبى تٌٓ٘ن
 تُٗ٘لٖ چٌس وِ ضٍظّبٖٗ ذهَل ثِ .ّؿتٌس تُٗ٘ل ضٍظّبٕ ضاُ ثِ چكن تطم اثتسإ اظ آًبى .وٌس هٖ
 ثطإ .ثطگطزًس ذَز ذبًَازُ ٍ ذبًِ ثِ ٍ وٌٌس تبظُ زٗساض آؾَزُ ذ٘بل ثب ٍ ثطاحتٖ تب ثبقس ّن وٌبض
 وطزى تُٗ٘ل ٗب غ٘جت ثطإ اؾتبزاى ثب ظزى چبًِ :قًَس هٖ هتحول ضا ظٗبزٕ ضًح آًبى وبضٕ چٌ٘ي
 ٍلت وطزى ؾپطؼ ّب، خبزُ ٍ ّب ضاُ ثِ هطثٌَ هكىلات ثطگكت، ٍ ضفت ثلٍ٘ وطزى پ٘سا ّب، ولاؼ
 اؾت هَاضزٕ خولِ اظ آى، هبًٌس ٍ ّب وتبة ٍ ظًسگٖ ٍؾ٘لِ ٍ ثبض وطزى خبثدب ًملِ٘، ٍؾبٗل زض ظٗبزٕ
 زض ضا ّبٖٗ ؾرتٖ زٍضاى اٗي اگطچِ حبل اٗي ثب .اًسٗكس ًوٖ آًْب ثِ گبُ ّ٘چ ثَهٖ زاًكدَٕ ٗه وِ
.ٗبثس هٖ اضتمب ٍ ضقس زاًكدَٖٗ هؿتمل ظًسگٖ ّبٕ هْبضت زاضز، پٖ
تبه٘ي ّعٌِٗ ّبٕ ظًسگٖ ٍ هسٗطٗت هبلٖ
 ٍ قَٗن ًوٖ ظًسگٖ ّبٕ ّعٌِٗ تبه٘ي چگًَگٖ هتَخِ وٌ٘ن هٖ ظًسگٖ ذبًَازُ زاذل زض وِ ٌّگبهٖ
 هٖ ًكبى ضا ذَز ّب ّعٌِٗ اٗي ذبًَازُ اظ زٍضٕ ٌّگبم اهب .ًىٌ٘ن ّن فىط آى ثِ حتٖ اؾت هوىي
 ٍ هبلٖ هسٗطٗت ًٓبفت، ٍ قَ ٍ قؿت ذَضان، ٍ ذَضز قبهل ضٍظاًِ ظًسگٖ هربضج تبه٘ي .زٌّس
 ّعٌِٗ هرتلف، ّبٕ فٗبل٘ت ٍ ّب ثطًبهِ ّب، ولاؼ ّعٌِٗ ضٍظاًِ، ظًسگٖ ّعٌِٗ ث٘ي وطزى ثٌسٕ اٍلَٗت
.اؾت هَاضزٕ چٌ٘ي خولِ اظ ... ٍ آهس ٍ ضفت
ظًسگٖ زض قْط خسٗس
 اؾت ّبٖٗ تفبٍت وٌس، هٖ خلت ضا تَخْوبى وِ چ٘عٕ اٍل٘ي ّؿت٘ن، تحه٘ل هكغَل زٗگطٕ قْط زض وِ ظهبًٖ
 زض وِ قَٗن وَچىتطٕ قْط ٍاضز ثعضگتطٕ قْط اظ اؾت هوىي .وٌ٘ن هٖ هكبّسُ خسٗس قْط ٍ ذَز قْط ث٘ي وِ
 تغ٘٘ط ثٌبثطاٗي .هبؾت قْط هطزم ثب هتفبٍت هطزم ّبٕ ثطذَضز ٗب ٍ زاضز ووتطٕ اهىبًبت ظًسگ٘وبى هحل ثب همبٗؿِ
 اٗي هْن ًىتِ .وٌ٘ن ؾبظگبض آى هطزم ٍ قْط اٗي زض ظًسگٖ ثب ضا ذَز وِ زاضٗن ً٘بظ ٍ وٌ٘ن هٖ احؿبؼ ظٗبزٕ
 ؾبظگبض آى ثب ضا ذَز ثتَاً٘ن ٍ ثساً٘ن تفبٍت ٗه فمٍ ضا آى ثلىِ ًگ٘طٗن ثس ٗب ذَة هٌٖٗ ثِ ضا ّب تفبٍت وِ اؾت
.وٌ٘ن
:زّ٘ن اًدبم ضا ظٗط ّبٕ فٗبل٘ت اؾت ثْتط قطاُٖٗ چٌ٘ي زض
 هَاضزٕ ٍ "ؾٌتٖ" ،"لسٗوٖ" ،"هبًسُ ٖمت" هبًٌس اؾبهٖ .ًسّ٘ن اضظقٖ ٕ خٌجِ آى ثِ ٍ ثجٌ٘٘ن ضا ّب تفبٍت•
.آى هبًٌس
.ًىك٘ن وٌبض خبهِٗ اظ ضا ذَز•
 تحه٘ل آى زض وِ قْطٕ اهىبًبت اظ ثًٖٗ اؾت هوىي .وٌ٘ن اؾتفبزُ زاضز ٍخَز قْط آى زض وِ هثجتٖ ًىبت•
 اٗي زض هْوٖ ثبؾتبًٖ آثبض َٖو زض ٍلٖ .لج٘ل اٗي اظ هَاضزٕ ٍ فطٍقگبُ ٗب ضؾتَضاى هبًٌس ثبقس هحسٍز وٌ٘ن هٖ
.ثبقس ظٗجبٖٗ َجٖ٘ٗ هٌبَك زاضإ ٗب ثبقس هْوٖ ثبظاضّبٕ زاضإ ٗب ثبقس زاقتِ ٍخَز هٌُمِ
 وِ ثبقس إ گًَِ ثِ هبى ثطذَضزّبٕ وٌ٘ن ؾٖٗ .ثگصاضٗن احتطام وٌ٘ن هٖ تحه٘ل آى زض وِ إ خبهِٗ ثِ•
 هٖ ظقت ضا ذبنٖ پَق٘سى لجبؼ ًحَ آًْب اگط هثلا .ًكَز آًْب ّبٕ ؾٌت ٍ لَاٖس ّب، اضظـ ثِ احتطاهٖ ثٖ هَخت
 .وٌ٘ن هٖ احتطاهٖ ثٖ آًبى ّبٕ اضظـ ٍ فطٌّگ ثِ ًىٌٌس احؿبؼ وِ ثبقس إ گًَِ ثِ هبى پَق٘سى لجبؼ زاًٌس،
 پصٗط اًُٗبف ٍ ؾبظگبض وِ اؾت اٗي اًؿبى ٗه ووبل ٍ ضقس ٍ ضٍاى ؾلاهت ّبٕ ٍٗػگٖ اظ ٗىٖ ثبق٘ن زاقتِ ٗبز ثِ
.قَز ؾبظگبض وٌس هٖ ظًسگٖ اى زض وِ إ خبهِٗ ثب وِ اؾت لبزض ٍ اؾت
 ؾبل 21 ثوطُ تَاًؿت٘س تب قس ؾپطٕ هَفم٘ت ثِ اه٘س ٍ تلاـ ثب ّوطاُ ، ؾرتٖ تبة ٍ ثبتت وٌىَض اظ لجل ضٍظّبٕ
 هبًٌس ٍ زازُ ضخ تغ٘٘طٕ ، اؾت قسُ قطٍٔ زاًكدَٖٗ خسٗس ظًسگٖ اٌٗه  ٍ آٍضزُ ثسؾت ضا آهَذتي ٍ تحه٘ل
 اظ آوٌسُ احؿبؾٖ زاًكگبُ ثِ ٍضٍز ثب ّوعهبى اؾت هوىي .زاضز ّوٌَاٖٗ ٍ ؾبظگبضٕ ثِ ً٘بظ ظًسگٖ تغ٘٘طات ؾبٗط
 ضؾ٘سى ًْبٗتبً ٍ زاًف ٍ ٖلن وؿت اقت٘بق ثب ّوطاُ وِ ثبقس ثطگطفتِ زض ضا قوب ّ٘دبى ٍ ًگطاًٖ ، ايُطاة تطؼ،
 .ثبقس ووبل ثِ
 قطٍٔ اظ تطؼ ّبؾت ًگطاًٖ ٍ ّب تطؼ ّو٘ي وٌس؛ هٖ ٗبزهبًسًٖ ثِ ّوِ ثطإ ضا زاًكدَٖٗ ظًسگٖ آًچِ       
 هؿتمل، ظًسگٖ آغبظ ٍ ذبًَازُ تطن ، آقٌب ًٍب خسٗس هحٍ٘ ٍ افطاز ثب زٗساض هتفبٍت، ٍ خسٗس تحه٘لٖ ثطًبهِ
 آقفتگٖ ٍ ؾطزضگوٖ تٌْبٖٗ، احؿبؼ قوب زض افىبض اٗي ّوِ اؾت هؿلن . گطٍّٖ ظًسگٖ ٍ ذَاثگبُ زض ؾىًَت
 قس؟ ؾبظگبض تَاى هٖ چگًَِ وًٌَٖ تغ٘٘طات ثب وِ ذَاّ٘س فىط اٗي ثِ ٍ ًوبٗس هٖ اٗدبز
 :خسٗس قطاٍٗ ثب ؾبظگبضٕ يطٍضت
 تَلس اظزٍاج، هبًٌس هثجت ضٍٗسازّبٕ ٗب ٍ هبلٖ قىؿت ، ًعزٗىبى اظ ٗىٖ فَت هبًٌس ظًسگٖ هٌفٖ ضٍٗسازّبٕ     
 ثِ ً٘بظ ، هرتلف قطاٍٗ ٍ افطاز زض آى قست ثِ تَخِ ثب تَاًٌس هٖ آظهًَْب زض لجَلٖ ٍ ؾىًَت هحل تغ٘٘ط فطظًس،
 .وٌٌس اٗدبز ضا ؾبظگبضٕ
               
 هَلٗ٘ت ٗه ثِ پبؾد زض اًساظُ، اظ ث٘ف ضفتبضٕ ٗب احؿبؾٖ ٖلاٗن اظ اؾت ٖجبضت ؾبظگبضٕ اذتلالات ٍالٕ زض
 ظًسگٖ زض آهسُ پ٘ف تغ٘٘طات ثب ضٍز هٖ اًتٓبض وِ آًَُض ً٘ؿت لبزض فطز حبلت اٗي زض . ظًسگٖ زض ظا اؾتطؼ
 قَز هٖ اـ ضٍظاًِ ظًسگٖ ٍ فطز وبضوطزّبٕ زض اذتلال اٗدبز ثبٖث ذَز ًَثِ ثِ اهط اٗي وِ وٌس حبنل ؾبظگبضٕ
 زض آًْب ثطٍظ قست اظ تَاى هٖ ظٗط ضاّجطزّبٕ وبضگ٘طٕ ثِ ثب اهب اؾت فطاٍاى اذتلالات اظ زؾتِ اٗي قَ٘ٔ ّطچٌس
 .ٗبفت زؾت ؾبظگبضٕ اظ هُلَثٖ ؾُح ثِ حتٖ ٗب ٍ وبؾتِ افطاز
 ظهبى ٗه زض ظا اؾتطؼ هَلٗ٘تْبٕ اظ ظٗبزٕ تٗساز ثب قسى هَاخِ وِ هٗتمسًس ٍزاِّ َّلوع لج٘ل اظ پطزاظاًٖ ًٓطِٗ
 فطز ؾبظگبضٕ اظ ضٍاًٖ فكبض ه٘عاى اگط ٍ ثبقس زاقتِ ًبهؿبٖسٕ پ٘بهسّبٕ افطاز ضٍاًٖ ثْساقت ثطإ تَاًس هٖ وَتبُ
 .قس ذَاّس ؾبظگبضٕ اذتلالات ثطٍظ ثبٖث ضٍز فطاتط
جذیذی ثزای سبسگبری در ضزایط یراّکبرّْب
 ٍ دٍستبى ثب ّوزاُ تَاًیذ هی .ثطٌبسیذ کبهلاً فیشیکی لحبظ اس را جذیذ هحیط کٌیذ سعی  -1
 در تب ثشًیذ سز خَاثگبُ ٍ داًطگبُ هختلف ّبی قسوت ٍ ٍاحذّب ثِ خَد ّوکلاسیْبی یب
 ٍ کتبثخبًِ تغذیِ، هختلف ّبی کبرت ّوچٌیي .ثبضیذ داضتِ آضٌبیی آًْب ثب ًیبس صَرت
 سعی ّستیذ ثَهی غیز داًطجَی ضوب چٌبًچِ .کٌیذ تْیِ آًْب اداری هزاتت سیز ثب را خَاثگبُ
 احتیبجبت ٍ ًیبسّب لشٍم صَرت در تب ثطٌبسیذ ًیش را خَاثگبُ ٍ داًطگبُ اطزاف هحیط کٌیذ
 .ًوبییذ ثزطزف را خَد
 خَاثگبُ یب ٍ داًطگبُ در ضوب حضَر ثِ تَجِ ثب .دّیذ اّویت خَد جسوبًی سلاهت ثِ  -2
 سعی ؛ کزد خَاّذ تغییز استزاحت ٍ خَاة غذایی، رصین هبًٌذ ضوب سًذگی الگَّبی اس ثزخی
 ّبی ٍرسش اًجبم سیزا ًکٌیذ؛ فزاهَش را ٍرسش .دّیذ ٍفق جذیذ تغییزات ایي ثب را خَد کٌیذ
 صَرت در .ضذ خَاّذ ضوب در ًگزاًی ٍ استزس کبّص ثبعث هَجَد اهکبًبت حذ در هتفبٍت،
 دستزسی ثزای را ضوب تب ثبضیذ توبس در داًطگبُ ثذًی تزثیت ٍاحذّبی ثب تَاًیذ هی توبیل
 .کٌٌذ راٌّوبیی ٍرسضی اهکبًبت ثِ ثْتز
 زض تٌْبٖٗ احؿبؼ وبّف ثبٖث وبض اٗي .وٌ٘س لطاض اضتجبٌ ذَز ّوىلاؾْ٘بٕ ٍ زٍؾتبى اَطاف٘بى، ثب   -3
 .قَٗس لبٗل اضظـ آًْب ثطإ ٍ وٌ٘س زضن ضا همبثل َطف هؿبئل ٍ زٗسگبّْب وٌ٘س ؾٖٗ . قَز هٖ قوب
 ظهٌِ٘ زض آًْب ضاٌّوبْٗ٘بٕ ٍ تدبضة تَاً٘ساظ هٖ ثبلاتط ؾبلْبٕ زاًكدَٗبى ثب اضتجبٌ ثطلطاضٕ ثب ّوچٌ٘ي
 .وٌ٘س اؾتفبزُ... ٍ تحه٘لٖ هؿبئل زاًكدَٖٗ، ظًسگٖ
 اظ اًساظُ اظ ث٘ف اًتٓبضات ٍ تَلٗبت ًكَٗس، ٍاثؿتِ آًْب ثِ وٌ٘س ؾٖٗ زٗگطاى ثب  اضتجبٌ ثطلطاضٕ زض  -4
 هؿئَل قوب، ثب ثَزى ّوىلاؾٖ ٗب ٍ ثَزى اتبلٖ ّن زل٘ل ثِ زٗگطاى ًىٌ٘س فىط ّطگع ٍ ثبق٘س ًساقتِ آًْب
 .ّؿتٌس ً٘بظّبٗتبى ضفٕ
 ثِ ثرَاّ٘س ذَزتبى اگط وِ ثبق٘س زاقتِ اَوٌ٘بى .زاضز ظهبى گصض ثِ ً٘بظ خسٗس تغ٘٘طات ثب ؾبظگبضٕ  -5
 ثِ ضا آًْب ٍ ثٌگطٗس هثجت زٗس ثب قسُ اٗدبز تغ٘٘طات ثِ .قس ذَاّس اٗدبز قوب زض ؾبظگبضٕ اٗي تسضٗح
 .ثجٌ٘٘س قىَفبٖٗ ٍ ضقس ثِ ضؾ٘سى ثطإ ّبٖٗ چبلف هٌعلِ
 آًْب اظ لعٍم نَضت زض ٍ وٌ٘س هُلٕ ذَز اٍيبٔ اظ ضا آًْب ٍ ثبق٘س توبؼ زض هطتت ذَز ذبًَازُ ثب  -6
 تعٌٖٗ٘ لَاظم ّب ٖىؽ اظ ثطذٖ توبٗل نَضت زض ؛ زاضٗس ؾىًَت زاًكدَٖٗ ذَاثگبُ زض اگط .ثرَاّ٘س ووه
 ثِ آًْب ثبق٘س؛ زاقتِ ّوطاُ ثِ ّؿتٌس، ذَقبٌٗسٕ ٍ ق٘طٗي ذبَطات گط تساٖٖ قوب ثطإ وِ چ٘عّبٖٗ ٍ
 .ثبق٘س زاقتِ ثْتطٕ احؿبؼ زلتٌگٖ، هَالٕ زض وِ وطز ذَاٌّس ووه قوب
 آقٌب ًب افطاز ثب هَاخِْ ذَاثگبُ، زض ظًسگٖ اظ اٖن ذَز هكىلات وٌ٘س ضؾٖ ٍا ضا ذَز قطاٍٗ ٍ ٍيٗ٘ت  -7
 ؾٖٗ ٍ وٌ٘س ثٌسٕ اٍلَٗت ٍ فْطؾت ضا .... ٍ ذبًَازُ اظ زٍضٕ ظٗبز، زضٍؼ حدن ، آًْب ثب اضتجبٌ ثطلطاضٕ ٍ
 .وٌ٘س السام آًْب ضفٕ خْت اّو٘ت، تطت٘ت ثِ وٌ٘س
 تكىلْبٕ ٍ ّب اًدوي ، وبًًَْب زض ذَز، ٖلاٗك ٍ ّب اؾتٗساز گطفتي ًٓط زض ثب تَاً٘س هٖ توبٗل نَضت زض  -8
 تَاً٘س هٖ گطٍّْب اٗي زض ًَٖٗت ثب .وٌ٘س پط ضا ذَز فطاغت اٍلبت اظ لؿوتٖ ٍ قَٗس ًَٖ زاًكگبُ هرتلف
 .وٌ٘س فطاّن ضا ذَز ٖلاٗك ٍ اؾتٗسازّب ٍقىَفبٖٗ ضقس ظهٌِ٘ ذَز، اضتجبَبت هحسٍزُ گؿتطـ يوي
 زاقتِ زل٘مٖ ضٗعٕ ثطًبهِ وٌ٘س ؾٖٗ ، تبى هحسٍز ٍلت ٍ زضؾٖ هُبلت حدن قسى ث٘كتط ثِ تَخِ ثب  -9
 زض تحه٘ل اظ ّسف ثبق٘سوِ زاقتِ ثبز ثِ .ثبق٘س ًساقتِ زضٍؼ ٍهُبلِٗ تحه٘لٖ ظهٌِ٘ زض هكىلٖ تب ثبق٘س
 ذَزضا زٗس .اؾت هسًٓط ً٘ع پػٍّف ٍ ذلال٘ت حؽ پطٍضـ ثلىِ  ؛ ً٘ؿت ٖبلٖ ًوطات وؿت نطفبً  زاًكگبُ
 قغلٖ آٌٗسُ ٍ فطزٕ ظًسگٖ زض ثبٗس ؛ گ٘طٗس هٖ فطا اهطٍظ آًچِ . ثٌگطٗس هؿبئل ثِ تحل٘لٖ ثبزٗس ٍ وطزُ ٍؾٗ٘تط
 .ثبقس زاقتِ هثجت تبث٘ط  قوب
 ووه اٍ اظ ّوَاضُ ٍ ًىٌ٘س فطاهَـ ذساًٍس ثب ضا ذَز هٌَٕٗ اضتجبٌ ، ّب ضاّىبض اٗي وٌبض زض وٌ٘س ؾٖٗ -01
 .ثرَاّ٘س
 
 حُ٘ـِ گؿـتطـ يوـي ّـب هْبضت اٗـي .اؾـت هكـتطن ٍ اختوبٖـٖ ظًسگـٖ لاظهـٔ اضتجبَـٖ ّـبٕ هْبضت ثـَزى زاضا
 .قـَز هٖ ّبٗتـبى اتبلٖ ّـن ثـب قـوب ً  ضٍاثٍ ث٘كـتط چـِ ّـط تحى٘ـن هَخـت اختوبٖـٖ حوبٗت قـجىِ ٍ اضتجبَٖ
 آقـٌب ٗىسٗگـط ّـبٕ تفبٍت ٍ ٖلاٗـك ّـب، ٍٗػگٖ ، ٖـبزات ثـب ٍ قـسُ تؿـْ٘ل ّبٗتبى اتبلٖ ّـن ثب قـوب ؾـبظگبضٕ يوٌـب
 ٗـه ثـطإ لاظم ّـبٕ هْـبضت اظ تٗـسازٕ .ثٌ٘٘ـس هٖ ّبٗتـبى اتبلٖ ّـن آٌٗـٔ زض ضا ذَز ثگَئ٘ـن ثْتـط ٍ قـَٗس، هٖ
:اًس قـسُ فْطؾـت ظٗـط زض هؤثـط اضتجـبٌ
 ً٘ـبظ ً٘ـع، ؾـبزُ وبض اٗـي وـِ ثساً٘ـس ثبٗـس اهب ثطؾـس، ًٓط ثِ إ ؾـبزُ وبض زازى گـَـ قـبٗس زازى گَـ : اٍل هْبضت
 ذَقـبهس ٍٕ ههبحجـت ثـِ وبض اٗـي ثـب ظٗـطا زّ٘ـس گـَـ تـبى اتبلٖ ّـن حطفْـبٕ ثـِ وٌ٘ـس ؾـٖٗ .زاضز هْبضت ثـِ
 زّ٘ـس ًكـبى اٍ ثـِ تَاً٘ـس هٖ تـبى، اتبلٖ ّن ث٘بًـبت ٍ ّب ذَاؾـتِ تـط زل٘ك فْـن يوـي زازى، گـَـ ثـب .گَئ٘ـس هٖ
 ٍ قـسُ ٗىسٗگط ثـِ ًؿـجت هثجت احؿبؾـبت اٗدبز ٍ تمَٗـت هَخـت اهـط ّو٘ي .اٗـس وطزُ زضن ضا حطفْبٗـف وـِ
.زّس هٖ افعاٗف ضا ّـن ثِ اَوٌ٘بى
 اظ ّبٗتــبى اتبلٖ ّن وــِ ثبقــ٘س زاقــتِ اًتٓــبض ًجبٗــس نبزلبًِ ٍ نطٗح ََض ثِ ّب ذَاؾتِ ث٘بى :زٍم هْبضت
 ًبزضؾــت ثطزاقــت هَخــت وبضّــب اٌٗگًَــِ چــَى ثجطًــس، افىبضتــبى ثــِ پــٖ قــوب ضفتبضّــبٕ ٍ حــطوبت
 نسالــت ٍ نطاحــت فبلــس اضتجبَــٖ اگــط ..گــطزز ضٍاثُتــبى آقــفتگٖ هَخــت اؾــت هوىــي ٍ قــسُ آًْــب
 ذَاّــس ازاهــِ ًبؾــبلن ٍ هجْــن هرــسٍـ، قــىل ثــِ ٗــب ٍ قــس ذَاّــس لُــٕ ٗــب قــه ثــسٍى ثبقــس،
 هوىــي آًْــب ثگَئ٘ــس، ّبٗتــبى اتبلٖ ّن ثــِ نطاحــت ثــب ضا ذــَز هٌٓــَض ًرَاّ٘ــس ٗــب ًتَاً٘ــس اگــط .ٗبفــت
.گطزًــس زٍض ٍالٗ٘ــت اظ ٍ قــًَس هتَؾــل گوــبى ٍ حــسؼ ثــِ ٍ افتــبزُ اقــتجبُ ثــِ اؾــت
 وــطزى، نحجــت ٌّــگبم چْــطُ ثــِ چْــطُ توــبؼ ٍ وــطزى ًــگبُ همبثل َطف ثِ وطزى ًگبُ :ؾَم هْبضت
 اؾــت هوىــي اهــط اٗــي ثــِ تَخــِ ٖــسم ٍ ضؾــبًس هٖ همبثــل َــطف ثــِ ضا قــوب زلــت ٍ تَخــِ ًْبٗــت
 همبثــل َــطف اؾــت هوىــي وــِ چــطا قــَز، اضتجــبٌ قــسى وَتــبُ ٍالــٕ زض ٍ هىبلوــِ وبّــف هَخــت
 ثــطإ ٗــب ٍ ًساضٗــس حطفْبٗــف قــٌ٘سى ثــِ إ ٖلالــِ ٗــب اؾــت ضفتــِ ؾــط تــبى حَنلِ وٌــس احؿــبؼ
.ً٘ؿــت٘س لبئــل اضظـ ٍٕ
 زضن لبثــل ضا ًٓطّــب اذتــلاف تَاًــس هٖ وــِ ّبٗــٖ هْبضت اظ ٗىــٖ ّوسلٖ اثطاظ  :چْبضم هْبضت
 ضا همبثــل َــطف چكــوبى پكــت اظ هؿــبئل زٗــسى تَاًبٗــٖ ، زّــس وبّــف ضا ّــب تٌف ٍ ؾــبظز
 ّــبٕ حطف قــٌ٘سى ثــِ ٖلالــِ اثــطاظ ٍ زازى گــَـ تَخــِ، َطٗــك اظ اهــط اٗــي .ثبقــ٘س زاقــتِ
 ضا زاقــتي زٍؾــت ّوسلــٖ اثــطاظ ٍ زٗگــطاى احؿبؾــبت زضن .اؾــت پصٗــط اهــىبى همبثــل َــطف
.وٌــس هٖ تمَٗــت
 زٗگــطاى ثــب ذــَز اضتجبَــبت زض افــطاز اغلــت همبثل َطف ثِ احتطام ٍ آضاهف حفّ :پٌدن هْبضت
 ضز ضا آًْــب احؿبؾــبت ٍ ًٓــطات ثبٗــس ٗــب ٗىٌٌــس م فىــط ٍ آٌٗــس ثطهٖ آًْــب اضظٗبثــٖ زضنــسز
 آًْــب ثــِ ضا ذَزقــبى احؿبؾــبت ٍ ًٓــطات )غ٘طهؿــتم٘ن ٗــب هؿــتم٘ن( ًَٖــٖ ثــِ ٗــب ٍ وٌٌــس
 هٖ ً َــطف زٍ ّــط ٍ ٗبثــس ًوٖ تــساٍم  قــىل ضٍـ اٗــي پبٗــٔ ثــط وــِ اضتجبَــٖ .ًوبٌٗــس تحو٘ــل
 ّوــٔ وــِ زاقــت ثربَــط ثبٗــس .ؾــبظز هٖ هكــىل زچــبض ضا اضتجــبٌ زض زضگ٘ــط غبلجــب گ٘ــطز
 احؿبؾــبت ٍ افــىبض ثــِ حسالــل ٗــب ٍ وٌٌــس هَافمــت ًٓطاتكــبى ثــب زٗگــطاى ذَاٌّــس هٖ افــطاز
 ذــَزـ ثــطإ وــؽ ّــط ًٓــطات ٍ ٖمبٗــس ظٗــطا وٌٌــس، تأٗ٘ــس ضا آًْــب ٍ ثگصاضًــس احتــطام آًْــب
 اضتجــبٌ قــَز، ًوٖ گصاقــتِ احتــطام آًْــب ًٓــطات ثــِ وــِ وٌٌــس فىــط افــطاز اگــط .اؾــت هْــن
 افــطاز اغلــت اٌٗىــِ گطفتــي ًٓــط زض پــؽ .ٗىٌــس ًن َــٖ ضا ذــَز ّسفوٌــس ٍ هٌبؾــت ضًٍــس
 ه٘ىٌٌــس، ًــگبُ زً٘ــب ثــِ ذــَز ضٍـ ثــِ ٍ ًو٘ىٌٌــس احؿــبؼ ٗىٌٌــس، ًن فىــط قــوب هثــل
.اؾــت اؾبؾــٖ ثؿــ٘بض
 قــوب هبًٌــس زٗگــطاى وــِ ثپصٗطٗــس ثتَاً٘ــس اگــط هٌبؾت قَ٘ٓ ثِ ًوَزى هربلفت :قكـن هْبضت
 ً٘ؿــتٌس نح٘ــح قــوب ًٓــط ثــِ وــِ ٖمبٗــسٕ ٍ ًٓــطات ثــب تَاً٘ــس، هٖ ٍلــت آى ً٘ؿــتٌس،
 خــسل ٍ ثحــث ثــسٍى ً ثب ّوــطاُ  زٗگــط ٖجــبضت ثــِ .وٌ٘ــس هربلــف هٌبؾــت قــَُ٘ ثــِ
 ثــِ تَاً٘ــس هٖ اؾــت غًــت ٍ ذكــن ، فطٗــبز ٍ زاز نــسا، وــطزى ثلٌــس غبلجــب وــِ هرــطة
 ثــب وــطزى هربلفــت ثــطإ ّب قــَُ٘ تطٗي هٌبؾــت اظ ٗىــٖ .ٗبث٘ــس زؾــت هٌبؾــت ًت٘دــٔ
 َــطف ؾــرٌبى زض فــطز ضٍـ، اٗــي زض .اؾــت ؾــلاح ذلــٕ ضٍـ زٗگــطاى ٖمبٗــس ٍ ًٓــطات
 اٗــي .ظًــس هٖ حــطف آى تأٗ٘ــس ٍ هَافمــت همــبم زض ؾــپؽ ه٘ىٌــسٍ پ٘ــسا ضا حم٘متــٖ همبثــل
 ؾــلاح ذلــٕ ضٍـ اؾــت هوىــي .گــصاضز هٖ ٖد٘جــٖ ثرــف آضام تأث٘ــط همبثــل ثطَــطف ضٍـ
 ٍالــٕ زض قــَُ٘ اٗــي ثــب اؾــت، ؾــطاًدبم ثٖ ّو٘كــِ ٍ فبٗــسُ ثٖ خــسل، ٍلــٖ ًپصٗــطز ضا
 ٍ وٌــس هٖ پ٘ــطٍظٕ احؿــبؼ ً٘ــع همبثــل َــطف ٍ قــَٗس هٖ ذــبضج ثحــث اظ پ٘ــطٍظ قــوب
 .زّــس هٖ گــَـ قــوب حطفْــبٕ ثــِ ث٘كــتطٕ آهبزگــٖ ثــب
 وبهـلا فـطز چٌـس ٗـب ٗـه ثـب ًّوـطاُ وبض غطٗجـِ  زاًكـدَٖٗ ذَاثگبُ وَچه اتـبق ٗه زض ظًسگـٖ
 ثـِ فـطزٕ ّـط ثـطإ تَاًـس هٖ وـِ ّبٗـٖ هْبضت .زاضز لاظم ذبنـٖ ّبٕ هْبضت ٍ ً٘ؿـت آؾـبًٖ
 وٌتطل ّوسلـٖ، ذَزآگبّـٖ، هْـبضت :اظ ٖجبضتٌـس ثبقـس، هف٘ـس ذَاثـگبُ ؾـبوي زاًكـدَٕ ٍٗـػُ
 زض ...ٍ هَثـط اضتجبٌ ثطلـطاضٕ گ٘ـطٕ، تهو٘ن هؿـئلِ، حل اؾـتطؼ، وٌتطل هٌفـٖ، ّـبٕ ّ٘دبى
 يطٍضٕ اظ ٗىـٖ اتبلـٖ ّن ثـب هٗبقـطت آزاة اٍلِ٘ انـَل ثطذٖ آهَذتي ّـب هْبضت اٗـي وٌبض
.اؾت ذَاثـگبُ ؾـبوي زاًكـدَٕ ٗـه ّـبٕ آهَظـ تطٗـي
آداب معاشرت
ضفتبض هحتطهبًِ ٍ تَام ثب ازة زاقتِ ثبق٘س زض ّــط قــطاُٖٗ هــؤزة ثبقــ٘س ٍ ثــب احتــطام ثــب َــطف همبثــل 
نحجــت وٌ٘ــس، ً٘ــبظٕ ً٘ؿــت وــِ  ثــب ّــن اتبلــٖ ذــَز زٍؾــت نو٘وــٖ قــَٗس، ًحتوــب فمــٍ 
.احتــطام ثگصاضٗــس ٍ ازة ضا ضٖبٗــت وٌ٘ــس
اَطاف ذَز ضا تو٘ع ًگِ زاضٗس اگطچــِ هوىــي اؾــت ًٓبفــت ٍ پبو٘عگــٖ اتــبق زض ظهبًــٖ وــِ قــوب اهتحــبى 
زاضٗــس ٍ ّــعاضاى وبض زٗگــط ثبلــٖ هبًــسُ اؾــت، ثٖ اّو٘ــت ثٌٓــط ثطؾــس، اهــب اٗــي اتــبق تٌْــب هتٗلــك 
ثــِ قــوب ً٘ؿــت ثٌبثطاٗــي وث٘ــف ًوــَزى ٍ ثْــن ضٗرتــي آى ثــِ ًَٖٖ، گؿــتبذٖ  لجبؼ ّــبٕ وث٘ــف 
ٍؾــبٗل ايبفــٖ ٍ . حتوــب ضا خْــت قؿتكــَ زض خــبٕ هرهَنــٖ لــطاض زّ٘ــس. ذــَز ً هحؿــَة هٖ قــَز
تَخــِ زاقــتِ ثبقــ٘س وِ قــوب زض ٗــه . زٍض ضٗرتٌــٖ ضا خوــٕ آٍضٕ وٌ٘ــس، ترــت ذــَز ضا هطتــت وٌ٘ــس
.اتــبق ظًسگــٖ هٖ وٌ٘ــس ٍ خوــٕ ٍ خــَض وــطزى ٗــه اتــبق ٍلــت چٌساًــٖ اظ قــوب ًوٖ گ٘ــطز
ٍلتـٖ ّـن اتبلٖ قـوب ثِ ؾـىَت ٍ آضاهـف ً٘بظ زاضز ؾـىَت ضا ضٖبٗـت وٌ٘س ثــِ ً٘ــبظ ّــن اتبلــٖ 
ذــَز تَخــِ وٌ٘ــس، ٍلتــٖ اظ قــوب تمبيبٗــٖ زاضز ٍ قــوب ذــلاف آى ضا ٖوــل هــٖ وٌ٘ــس 
ٍلتــٖ ّــن اتبلــٖ قــوب هكــغَل هُبلٗــِ اؾــت ٍ ثــِ ؾــىَت . ضفتــبضٕ گؿــتبذبًِ زاقــتِ اٗس
احت٘ــبج زاضز هىبلوــِ تلفٌــٖ ذــَز ضا ثــب زٍؾــتتبى زض خــبٕ زٗگــطٕ اًدــبم زّ٘ــس، اگــط هٖ 
اٗــي وبض ضا اًدــبم ) ّسفــي(ذَاّ٘ــس هَؾــ٘مٖ گــَـ زّ٘ــس ٍ اٍ هبٗــل ً٘ؿــت، ثــب گَقــٖ 
.زّ٘ــس
ّطگع هعاحن ّن اتبلٖ ذَز ًكَٗس ذَاث٘ــسى هف٘ــس ٍ وبفــٖ ٗىــٖ اظ هٌبثــٕ هْــن حفــّ اًــطغٕ 
پــؽ اگــط زٗطتــط ثــِ ذَاثــگبُ ضؾــ٘سُ اٗس ٍ ّن اتبلــٖ قــوب . ثــطإ ٗــه زاًكــدَ اؾــت
ذــَاة اؾــت ٍ ٗــب زض ؾــبٖبت ذــَاة، قــوب هبٗــل ثــِ ث٘ــساض هبًــسى ّؿــت٘س، ثــِ حمــَق 
.ّــن اتبلــٖ ذــَز احتــطام ثگصاضٗــس ٍ هعاحــن ذــَاة ٍٕ ًكــَٗس
زضثبضُ ًحَُ هلالبت ثب زٍؾـتبى هٌُمٖ ثبقـ٘س الجتــِ هوىــي اؾــت قــوب زٍؾــتبى ثؿــ٘بض 
ظٗــبزٕ ذــبضج اظ ذَاثــگبُ زاقــتِ ثبقــ٘س اهــب ثــِ ٗــبز زاقــتِ ثبقــ٘س اٗــي اتــبق زض 
اگــط زٍؾــتتبى هٖ ذَاّــس ؾــبٖبت  اظ ّــن اتبلــٖ . اًحهــبض قــوب ثــِ تٌْبٗــٖ ً٘ؿــت
ذَز ًظٗــبزٕ ضا زض آًدــب ثوبًــس، حتوــب اخــبظُ ثگ٘طٗــس ٍ اظ زٍؾــتتبى ثرَاّ٘ــس وــِ 
زض ٖــَو قــوب ً٘ــع . ضفتــبضٕ تــَأم ثــب ازة ٍ احتــطام ثــب ّــن اتبلٖ تــبى زاقــتِ ثبقــس
.ًؿــجت ثــِ هْ٘وبًــبى ّن اتبلــٖ ذــَز هــؤزة ٍ ذَقــطٍ ثبقــ٘س
ّطگع اؾطاض ّن  اتبلٖ تبى ضا فبـ ًىٌ٘س اگـط ّـن اتبلـٖ قـوب ضاظٕ ضا ثـب قـوب زض ه٘ـبى گصاقـتِ ٍ 
ٗـب قـوب ثـِ َـَض اتفبلـٖ ٍ ثـِ زل٘ـل ّن خـَاضٕ ظٗـبز، ثـب ثطذـٖ اظ اؾـطاض هحطهبًـِ ٍٕ آقـٌب 
قـسُ اٗس، ّطگـع آى ضا فـبـ ًىٌ٘ـس چـطا وـِ اٗـي ٖوـل ثؿـ٘بض غ٘ـط اذلالـٖ اؾـت ٍ زض َـَل  
ظًسگـٖ ذَزتـبى ً٘ع احتوـبلا.ًزچبض آى ذَاّ٘س قـس
ثِ ٍؾبٗل ّن اتبلٖ ذَز آؾ٘ت ًطؾبً٘س تـب خـبٕ اهـىبى هطالـت ٍؾـبٗل ّن اتبلـٖ ذَز ثبق٘س ٍ زض 
نَضتٖ وِ چ٘عٕ ضا قىؿت٘س ٍ ٗب آؾ٘جٖ ثِ ٍؾـ٘لِ إ ظزٗـس هٗصضت ذَاّٖ وطزُ ٍ ذؿـبضت ٍاضزُ 
.ضا خجـطاى وٌ٘ـس، ثـِ ضٍٕ ذـَز ً٘ـبٍضزى ٍ اًـىبض وـطزى هؿـئلِ هٖ تَاًس هَخت تٗبضو قـَز
قــَذٖ ثــب ضٖبٗــت ازة ٍ ثــِ َــَض تحم٘طًىٌ٘س ٍ زؾت ًٌ٘ساظٗس ّطگع ّن اتبلٖ ذَز ضا 
هرتهــط، لبثــل لجــَل اؾــت، ثرهــَل ٍلتــٖ ث٘ــي زٍ زٍؾــت ثبقــس، اهــب ٖمبٗستــبى ضا 
. زضثــبضُ وبضّــب ٍ ٗــب ضفتبضّــبٕ هتٌبلــى ّــن اتبلٖ تــبى ثــطإ ذَزتــبى ًــگبُ زاضٗــس
. قــَذٖ وــطزى ثــب فطٌّــگ، لْدــِ، چْــطُ ٍ اٖتمــبزات زٗگــطاى زٍض اظ اذــلاق اؾــت
زضن احؿبؾــبت َــطف همبثــل هٖ . ثٌبثطاٗــي تــلاـ وٌ٘ــس وــِ ّن اتبلــٖ ذَثــٖ ثبقــ٘س
.تَاًــس ّوــِ چ٘ــع ضا زض اتــبق وَچــه ذَاثــگبُ ذــَـ آٌّــگ ٍ هــَظٍى ؾــبظز
ّطگع وبضٕ وِ هَخت ًبذكٌَزٕ ّن اتبلٖ تبى هٖ قَز اًدبم ًسّ٘س گبّــٖ هوىــي اؾــت 
هبٗــل ثبقــ٘س ثطذــٖ ٖبزت ّــبٕ آظاض زٌّــسُ ّــن اتبلــٖ ذــَز ضا ثــِ زٍؾــتبى نو٘وٖ 
اهــب ّطگــع اٗــي وبض ضا ًىٌ٘ــس، اگــط اٗــي گفتــِ ّــب ثــِ گــَـ ّــن . تــط ذــَز ثگَئ٘ــس
وــِ اٗــي هَيــَٔ ثؿــ٘بض  هَخــت آظضزگــٖ، ً ضاحــت اتفــبق هٖ (اتبلــٖ قــوب ثطؾــس 
اگــط هؿــئلِ إ ثــب ٍٕ زاضٗــس، . ، لُٗــب ٖهجبً٘ــت ٍ وٌ٘ــِ تــَظٕ ذَاّــس قــس)افتــس
ثــب ذــَزـ ثــِ َــَض هؿــتم٘ن نحجــت وٌ٘ــس اگطچــِ اٗــي ضاُ حــل وبض ؾــبزُ إ 
.ً٘ؿــت اهــب ضفتــبضٕ ثــِ هطاتــت پرتِ تــط ٍ هَثط تــط اظ غ٘جــت وــطزى اؾــت
 ثـِ اضظـ قٌبؾـٖ خبهِٗ ٖلن زض اهب زاضز ضا ذَز ذبل هٌٗـبٕ ٖلـَم اظ ٗـه ّـط زض وـِ اؾـت إ ٍاغُ اضظـ
  چ٘عّبٗـٖ آى  گـطٍُ ٗـب فـطز ٗـه ًـعز زض ًبهُلـَة ٗـب هُلـَة ًبقبٗؿـت، ٗب قبٗؿـتِ ثس، ٗب ذَة هٌٗبٕ
 ٖعٗـع، ثطاٗوـبى لبئل٘ـن، ثطاٗكـبى ضا ثْـب ث٘كـتطٗي هـب وـِ ّؿـتٌس زل٘مـب ّـب اضظـ .اؾـت قـسُ تٗطٗـف
 ه٘ىٌٌـس ووـه هـب ثِ ّب اضظـ .ً٘ؿـت٘ن هُلـَة ظًسگـٖ ثِ لـبزض آًْـب ثـسٍى هـب ٍ ّؿـتٌس هْـن ٍ ل٘وتـٖ
 ّـبٕ ظهٌِ٘ زض ضا ذـَز ّبٕ ّسف ٍ وٌ٘ـن هٌٗـب ضا هـبى ظًسگٖ ثكٌبؾـ٘ن، ضا ذَز ظًسگٖ ًجبٗسّـبٕ ٍ ثبٗسّـب
 اضظـ اٗـي هجٌبٕ ثـط غ٘ـطُ ٍ اضتجبَٖ هبلـٖ، فطٌّگٖ، قـغلٖ، تحه٘لٖ، هٌٗـَٕ، /هصّجـٖ اذلالـٖ، هرتلـف
.ؾـبظٗن اؾـتَاض ّب
!چمسض اضظـ زاضٗن؟
هَاضزٕ وِ زض ظًـسگٖ هكتـطن ثب ّـن اتبلـٖ ّب ثبٗس ثِ تَافك ثطؾ٘س
فًـبٕ اتـبق ٍ خبٗگبُ ّط ٗه اظ افطاز ثْتـط اؾـت فًبّـبٕ هكـتطن اتـبق ضا هكـرم وٌ٘ـس ٍ چگًَگـٖ   
اظ َطفـٖ زض هـَضز ترت، ووـس ٍ فًبّـبٕ . اؾـتفبزُ اظ آًْـب ضا ً٘ـع ثـب تَافك ٗىسٗگـط تٗ٘٘ـي ًوبٗ٘ـس
.قـرهٖ ً٘ـع ثـِ تَافـك ثطؾـ٘س
لَاظم هكتطن ٍ لَاظم قرهٖ ثـِ لحـبِ ظًسگـٖ هكـتطن هوىـي اؾـت هدجـَض ثـِ تْ٘ـِ لَاظهـٖ   
ًٓبفـت اَـبق ٍ لجـبؼ ّب ٍ غ٘ـطُ هَضز ً٘بظ ...) هثل لبثلوـِ، هبّٖ تبثـِ ٍ (ثكـَٗس وـِ ثـطإ آقـپعٕ 
ثبقـٌس، اهب ثبٗس هكـرم قـَز وِ وسام ٍؾـبٗل قـرهٖ ٍ وسام ٖوَهٖ ّؿـتٌس ٍ زض چـِ نَضتـٖ 
هثل نبثـَى، حَلِ، هَاز قـٌَٗسُ، ْطٍف،  هبقـ٘ي ضٗف (زٗگـطاى اخبظٓ اؾـتفبزُ اظ آًْـب ضا زاضا ّؿـتٌس 
...)تـطاـ ٍ 
ى حَُ ذطٗس ٍ پطزاذت هربضج هكتطن ثبٗـس هكـرم وٌ٘ـس وـِ چـِ وؿـٖ ٍ ثـِ چـِ نـَضت  
هؿـئَل٘ت ثـطآٍضز ّعٌِٗ ّـب ٍ ذطٗسّـب ضا ثـط ْٖـسُ ثگ٘ـطز، ًحـَٓ ثطذـَضز ثـب تأذ٘ـط زض پطزاذـت ّعٌِٗ 
ّـب اظ ؾـَٕ ٗىـٖ اظ اًٖـبء چگًَِ ثبٗس ثبقـس، آٗـب ّؤ اًٖـبء تَاًبٖٗ پطزاذت ؾـْن ّعٌٗـٔ ذـَز ضا 
...زاضًـس؟ تمؿـ٘ن ّعٌِٗ ّـب ثـِ چـِ نَضتـٖ ثبٗـس ثبقـس ؟ ٍ 
تَافك، ول٘س هكىلات
ظهــبى هُـبلِٗ ثبٗـس اٍلبتـٖ اظ ضٍظ ضا ثطإ هُبلٗـِ اذتهبل زّ٘س ٍ ثـط ؾـط اٗي هَيـَٔ ثـب ّن اتبلٖ ّبٗتبى  
ثـِ تَافك ثطؾـ٘س ٍ اٌٗىـِ زض چـِ قـطاُٖٗ لـبزض ثـِ هُبلِٗ ّؿـت٘س، آٗـب ثـب ؾـطٍنسإ اًـسن هٖ تَاً٘ـس ثـِ 
هُبلٗـِ ثپطزاظٗـس؟ آٗـب ٌّگبم هُبلٗٔ قـوب زٗگطاى هٖ تَاًٌـس ضازٗـَ گـَـ وٌٌـس، تلَٗعٗـَى توبقـب وٌٌـس ٍ ٗب 
، چـِ َٖاهلٖ هَخـت پطت قـسى حَاؾـتبى هٖ قـَز؟...ثـب ّن نحجت وٌٌـس ؟ ٍ 
ًٓبفت ٍ ًٓن ٍ تطت٘ت زض هَضز هٗ٘بضّبٕ پبو٘عگٖ ثب ٗىسٗگط ثِ گفتگَ ثٌكٌ٘٘س ٍ هؿئَل٘ت تو٘ع وطزى اتبق ضا   
ث٘ي ذَز تمؿ٘ن وٌ٘س ٍ هكرم وٌ٘س وِ زض نَضت ًجَزى ٗىٖ اظ اًٖبء ٗب ؾطثبظ ظزى ٍٕ اظ هؿئَل٘تف چِ وبض 
ثب . ٍلتٖ اؾجبة ٍ اثبثِ٘ هطتت، هٌٓن ٍ تو٘ع ثبقس، افطاز ثب توطوع ٍ وبضاٖٗ ث٘كتطٕ ثِ وبض هٖ پطزاظًس. ثبٗس وطز
اًًجبٌ هٖ تَاى اظ ٍلت ٍ ٖوط ذَز اؾتفبزُ ثْتطٕ وطز ٍ ثِ ََض ولٖ، هحٍ٘ هطتت ٍ تو٘ع ثبٖث ضاحتٖ ٍ آضاهف 
.ث٘كتطٕ هٖ قَز
پــصٗطـ ه٘ــْوبى ثؿ٘بض پ٘ف ذَاّس آهس وِ هْ٘وبى ّبٖٗ ضا ًهؿلوب ثِ اتبق تبى زَٖت وٌ٘س ٍ ٗب اٗي وبض اظ   
ؾَٕ ّن اتبلٖ ّبٗتبى نَضت گ٘طز، ٍ هوىي اؾت ثِ لحبِ پصٗطـ هْ٘وبى اًٖبٕ زٗگط هدجَض ثِ تغ٘٘ط فٗبل٘ت 
لصا ثْتط اؾت زض . ّبٕ خبضٕ ذَز قًَس ٗب هتحول ّعٌِٗ ٗب نطف ٍلت قًَس ٗب اظ هُبلِٗ ٍ اهَض زٗگط ٖمت ث٘فتٌس
.هَضز ًحَٓ پصٗطـ، ضٍظّب ٍ ؾبٖت آهسى هْ٘وبى زض هَلٗ٘ت ّبٕ ذبل ًٓ٘ط زٍضٓ اهتحبًبت ثِ تَافك ثطؾ٘س
ظهبى ذَاث٘سى ٍ ث٘ساضقسى الگَٕ ًبهٌٓن ذَاة ثِ هثبثِ ٗىٖ اظ ٖلت ّبٕ اؾبؾٖ  
ذؿتگٖ زاًكدَٗبى ثِ قوبض هٖ ضٍز ٍ ٗىٖ اظ ٖلل اٗي ثٖ ًٓوٖ هوىي اؾت ٖسم تَافك 
پؽ ثْتط اؾت هحسٍزٓ ظهبًٖ ذبنٖ ضا . ثط ؾط اٗي هؿئلِ ث٘ي اًٖبٕ ٗه اتبق ثبقس
ثطإ ذَاث٘سى ٗب ث٘ساض قسى هكرم ًوبٗ٘س ٍ اٌٗىِ تحت چِ قطاُٖٗ ضاحت تط ثِ ذَاة 
.هٖ ضٍٗس
تلفي ّب ٍ پ٘بم ّب ثبٗـس هكـرم وٌ٘ـس وِ چِ وؿـبًٖ ثب قـوب توبؼ هٖ گ٘طًـس ٗـب   
ذَاٌّـس گطفـت ٍ زض نـَضت ًجَزى قـوب چِ وؿـٖ نلاح٘ت زضٗبفت پ٘بم ّـبٕ 
.هطثٌَ ثـِ قـوب ضا زاضز ٍ چگًَِ
اهــٌــ٘ت ثبٗـس هكـرم قـَز وـِ چـِ وؿـبًٖ حك زاقـتي ول٘ـس اتـبق ضا زاضًـس،   
چـِ هَالٗـٖ زضة اتـبق ثبٗس لفـل ثبقـس، ووـس قـرهٖ ثـِ چـِ قـىلٖ ثبٗـس 
.هحبفٓـت قـَز
ثطذٖ ٖبزات قرهٖ ثطذٖ ٖبزات ذبل زض هَضز ًحَٓ ذَضز ٍ ذَضان، ضفت ٍ آهس،   
ذَاث٘سى، گَـ وطزى ثِ هَؾ٘مٖ ّبٕ ذبل ثب نسإ ثلٌس ٍ ٖبزات زٗگط ثِ ًَٖٖ تدبٍظ 
.لصا ثْتط اؾت زض هَضز اٗي هَاضز نحجت ًوبئ٘س ٍ ثِ تَافك ثطؾ٘س. ثِ حمَق زٗگطاى اؾت
ثــِ زًجــبل فكــبضّب، احؿبؾــبت . زٍضاى زاًكــدَٖٗ ثــب فكــبضّبٕ ظٗــبزٕ ّوــطاُ اؾــت
هتفبٍتــٖ زاًكــدَٗبى ضا ضًــح هٖ زّــس ٍ اگــط ثــِ زضؾــتٖ ًتَاًٌــس ثــب اٗــي قــطاٍٗ 
همبثلــٔ نح٘ــح ٍ ؾــبلوٖ زاقــتِ ثبقــٌس، ضٍح٘ــِ ٍ ؾــلاهت ضٍاى آًْــب زچــبض هكــىل هٖ 
ٗىــٖ اظ هْن تطٗــي همبثلِ ّــبٕ هف٘ــس ٍ ؾــبلن، ووــه  زل ِگطفتــي اظ زٗگــطاى، . گــطزز
چــِ ثــِ نــَضت زضز وــطزى ٍ چــِ ثــِ نــَضت ووــه، ضاٌّوبٗــٖ ٍ هكــَضت گطفتــي 
ثــِ ّو٘ــي زل٘ــل، ٗىــٖ اظ هْن تطٗــي هْبضت ّــبٕ ظًسگــٖ زاًكــدَٖٗ، هْــبضت . اؾــت
ثــب اٗــي حــبل، ثؿــ٘بضٕ اظ ذبًَازُ ّــب اٗــي پ٘ــبم . ووــه گطفتــي اظ زٗگــطاى اؾــت
اقــتجبُ ضا ثــِ فطظًــساى ذــَز هٖ زٌّــس وــِ زضذَاؾــت وــطزى اظ زٗگــطاى ٍ ثــِ ذهــَل 
. زض حبلــٖ  هَيــَٔ ثطٖىــؽ اؾــت. زضذَاؾــت ووــه وــطزى ًكــبًٔ يٗــف اؾــت
.افــطاز ًوــِ زل٘مــب  اظ زٗگــطاى ووــه ً تَاًوٌــس ثــِ ٌّــگبم ً٘ــبظ حتوــب هٖ ذَاٌّــس
کمک خواستن نشانه ضعف نیست!!! کمــکم کـــن
هٌبؾــت هٖ تَاًــس ثبٖــث ِاؾــتفبزُ اظ ووــه پ٘كــگ٘طٕ اظ ث٘وبضٕ ّبٗــٖ قــَز وــِ زض غ٘ــط 
ثــب اٗــي حــبل، ّوــٔ . اٗــي نــَضت هبًٌــس گلَلــٔ ثطفــٖ ث٘كــتط ٍ ث٘كــتط هٖ قــًَس
زاًكــدَٗبًٖ وــِ ً٘ــبظ ثــِ ووه ّــب ٍ ذسهــبت هطاوــع هكــبٍضٓ زاًكــدَٖٗ زاضًــس، ثــِ اٗــي 
زلاٗــل ٖــسم هطاخٗــٔ زاًكــدَٗبى ثــِ اٗــي هطاوــع هتفــبٍت . هطاوــع هطاخٗــِ ًوٖ وٌٌــس
ٗىــٖ اظ زلاٗــل آى، ًبآگبّــٖ ٍ ثٖ تَخْــٖ زاًكــدَٗبى ًؿــجت ثــِ ذــَز اؾــت وــِ . اؾــت
زل٘ــل زٗگــط يٗــف آًــبى زض ووــه گطفتــي اظ زٗگــطاى . هتَخــٔ ً٘ــبظ ذــَز ًوٖ قــًَس
اظ َطفــٖ هوىــي . اٗــي ّوــبى تَاًبٗــٖ اؾــت وــِ ثبٗــس زض زاًكــدَٗبى ضقــس وٌــس. اؾــت
ثــِ ّو٘ــي زل٘ــل تَن٘ــِ هٖ قــَز ثــب هطاوــع . اؾــت ثــب اٗــي هطاوــع آقــٌب ًجبقــٌس
.هكــبٍضُ زاًكــىسُ ٗــب زاًكــگبُ ذــَز آقــٌب ثبقــ٘س ٍ اظ ذسهــبت آى هُلــٕ گطزٗــس
ًىتــٔ هْــن آى اؾــت وــِ . ووــه گطفتــي اظ زٗگــطاى ٗــه تَاًبٗــٖ ٍ هْــبضت هْــن اؾــت
ٌٗٗــٖ گبّــٖ اًؿــبى ّب  زض َــَل . ووــه وــطزى ٍ ووــه گطفتــي، زٍ ضٍٕ ٗــه ؾــىِ اًس
ّوبى َــَض وــِ ووــه وــطزى . ظًسگــٖ ذــَز ووــه هٖ وٌٌــس ٍ گبّــٖ ووــه هٖ گ٘طًــس
.اؾــتضفتــبضٕ ثؿــ٘بض اًؿــبًٖ ٍ اضظقــوٌس 
زٍضٓ زاًكــدَٖٗ ظهبًــٖ اؾــت  وــِ احتوــبل هطاخٗــِ ثــِ هـترهـــهبى ثْـساقـــت  
ثــِ ذهــَل ٍلتــٖ ضٍح٘ــٔ زاًكــدَٗبى ثــِ َــطف ثستــط . ضٍاًــٖ افعاٗــف هٖ ٗبثــس
قــسى هــٖ ضٍز، ظهبًــٖ اؾــت وــِ احتوــبل ذُــط اذتــلالات ذــبل ًٓ٘ــط افؿــطزگٖ 
ّوبى َـَض وـِ ووه وـطزى ضفتـبضٕ ثؿـ٘بض اًؿـبًٖ ٍ اضظقوٌس اؾت، ووه . ٍخــَز زاضز
.گطفتـي ّن زاضإ اضظـ اؾـت
کوــک گزفتــي هحــذٍد ثــِ خبًــَادُ، دٍســتبى، . کوک گزفتــي ّــن دارای ارسش اســت
ثلکــِ ضــبهل اســبتیذ، کبرکٌــبى ٍ حتــی هســئَلاى ثلٌــذ . ّوســبلاى ٍ آضــٌبیبى ًوی ضــَد
ثــِ خصــَظ ًْبدّــبی حوبیتــی هبًٌــذ هزاکــش هطــبٍرُ . پبیــة داًطــگبّی ًیــش هی گــزدد
.کــِ یکــی اس هْن تزیــي ًْبدّــبی اداری کوــک رســبًی اســت
